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Розбудова України як демократичної правової держави вимагає 
вдосконалення організації відбування покарання у виді позбавлення волі й 
проведення соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. 
Справа ускладнюється тим, що покарання, виконуючи свою основну мету – кару, 
ігнорує інші цілі, у тому числі й виправлення засуджених. Більше того, час 
перебування особи в місцях позбавлення волі значно підвищує ймовірність 
учинення злочину в майбутньому [5; с. 188]. 
Зрозуміло, що відбування покарання засудженими є не стільки 
проблемою кримінально-виконавчою, скільки педагогічною, бо основною 
соціальною метою вважається виправлення і ресоціалізація засуджених задля 
повернення їх до нормального, правослухняного життя. Якщо це не 
досягається, система кримінального покарання та його виконання працюють 
ухолосту. 
Виходячи з наведеного, пенітенціарна педагогіка – це галузь 
педагогічної науки, що вивчає організовану діяльність по виправленню осіб, що 
вчинили кримінальний злочин і засуджені до різних видів покарання. 
Об’єктом виховної дії є особистість засудженого, що має помилкові або 
хибні погляди і переконання, асоціальну життєву філософію, яскраво виражені 
негативні риси. 
У місцях позбавлення волі педагогічний процес регламентований 
нормами кримінально-виконавчого права і протікає в умовах ізоляції злочинців 
від суспільства, у колективі особливого закритого типу, педагогічно 
несприятливому середовищі, що може негативно впливати на особу. 
У даному випадку доцільно вести мову про виховання як соціальне 
цілеспрямоване створення умов (матеріальних, духовних, організаційних) для 
розвитку людини. Важливе значення при цьому має спільна діяльність, 
взаємодія вихователя і вихованців, результатом яких повинні бути зміна, 
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формування, розвиток особистості з урахуванням її здібностей, інтересів, 
спрямованості. 
Поняття «виправлення» і «перевиховання» часто уживаються разом, бо 
вони пов’язані між собою. Однак між ними є і відмінності. 
Так, виправлення – це внутрішній процес, який супроводжується 
позитивними змінами окремих якостей і спрямованості особистості в цілому, 
результатом чого є готовність до самокерованої правослухняної поведінки. 
Перевиховання розглядається як докорінне перетворення, зміна, переорієнтація 
всієї особистості, усієї сукупності внутрішніх негативно спрямованих якостей, 
переконань, мотивів. 
Процес виправлення засуджених складається з таких частин: трудове, 
етичне, правове, естетичне, санітарно-гігієнічне, фізичне виховання. 
Успіх виправлення засуджених залежить не тільки від діяльності 
вихователя, а й від внутрішньої активності самих засуджених, прагнення їх до 
самовиховання [1; с. 9–18]. 
Важливе місце в попередженні злочинності в системі державних 
інститутів займають органи та установи кримінально-виконавчої системи. 
Одним із завдань, що вони мають вирішити, є попередження злочинності. 
Так, у ст. 1 наказу Міністерства юстиції України «Про організацію 
соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими» від 04.11.2013 р. 
зазначено: відділення соціально-психологічної служби як основна 
організаційна ланка у структурі установи виконання покарань створюється для 
безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування покарання і 
проведення із засудженими соціально-виховної роботи для досягнення мети їх 
виправлення і ресоціалізації [2]. 
Науковці не раз вказували на існування численних прогалин у сфері 
правового регулювання й організації соціально-виховної роботи із 
засудженими. Зокрема, ця проблема досліджувалася такими вченими, як Л.В. 
Багрій-Шахматова, І.Г. Богатирьова, В.М. Вовк, А.П. Геля, В.А. Бадира, О. М. 
Джужа, Т.А. Денисова, О.Г. Колба, А.X. Степанюк, С.І. Скокова,  
А.В. Скіць, С.В. Лучко, М.В. Романов, І.С. Яковець та ін. [5;  
ст. 189–190]. 
До 2003 р. поняття «виправлення засудженого» не було визначено на 
законодавчому рівні. У 2001 р. прийнято новий Кримінальний кодекс України, 
ч. 2 ст. 50 якого закріплювала, що покарання має на меті не тільки кару, а й 
виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами. 
Із прийняттям Кримінально-виконавчого кодексу України  у 2003 р. на 
законодавчому рівні наведено дефініцію «виправлення засудженого», що стало 
важливим кроком на шляху формування ефективного кримінально-виконавчого 
законодавства. 
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Так, у ч. 1 ст. 6 КВК вказується, що виправлення засудженого – це 
процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у 
нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки. 
За всіма змінами в особистості засудженого спостерігають передусім 
соціально-психологічні служби кримінально-виконавчих установ. Саме вони 
можуть першими виявити як позитивні, так і негативні зміни в особистості, 
відреагувати на це адекватними засобами та, як наслідок, вплинути на кінцевий 
результат виправлення засудженого. 
Незважаючи на свою соціально-психологічну забарвленість, поняття 
«виправлення засудженого» має важливе юридичне значення [3; ст. 443–447].  
У ст. 124 КВК вказано: «У колоніях проводиться моральне, правове, 
трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання засуджених, а 
також інші його види, що сприяють становленню їх життєвої позиції, яка 
відповідає правовим нормам і вимогам суспільно корисної діяльності.» 
Моральне виховання засуджених у виправній (пенітенціарній) 
педагогіці розглядається як процес формування особистості засудженого, його 
життєвої позиції. 
Правове виховання є одним з основних напрямів виховної роботи і 
передбачає роз’яснення засудженим правових норм, затвердження і укріплення 
переконань у необхідності і корисності слідування їм, перетворення переконань 
на звичку поступати відповідно до норм, що визнаються. 
Трудове виховання повинне бути орієнтоване на вироблення і 
закріплення в засуджених готовності до добросовісного виконання будь-якої 
суспільно корисної роботи, відповідального, чесного ставлення до справи, 
суворого дотримання виробничої дисципліни, нетерпимого ставлення до тих, 
хто ухиляється від роботи [4; с. 484–488]. 
На переконання А. В. Скиця: «Виконання непростих задекларованих 
завдань виправлення й ресоціалізації засуджених можливе за умови здійснення 
системного, цілеспрямованого та правильно організованого впливу». 
Мета соціально-виховної роботи із засудженими визначена  Л. П. Онікою, 
яка вказує, що «основною метою соціально-виховної роботи є формування й 
розвиток у засуджених якостей і навичок, що стимулюють зацікавленість у 
виправленні, прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, дотримання 
прийнятих у суспільстві встановлених правил поведінки» [6; с. 220–224]. 
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